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Contribution à l’étude du
Mésolithique dans la moyenne
vallée de la Vilaine
Prospection thématique (1998)
Stéphane Blanchet
1 Le  programme  de  prospection  thématique  mené  en 1998  a  subi  quelques
aménagements.  En effet,  nous  avons  au  cours  de  cette  année  réduit  le  volume des
prospections destinées à la recherche de nouveaux gisements et réorienté une partie
des  recherches  vers  la  réalisation  de  sondages.  Par  ailleurs,  des  prospections
complémentaires  ont  été  effectuées  afin  d’enrichir  des  séries  déjà  existantes.  Les
prospections ont néanmoins permis de localiser sept nouveaux sites mésolithiques. Une
quinzaine  de  points  d’information  pour  le  moment  secondaires  ont  également  été
répertoriés.
2 Une  part  importante  du  programme  a  donc  été  consacrée  à  la  mise  en  place  de
sondages  archéologiques.  À  ce  stade  de  nos  recherches,  il  nous  semblait,  en  effet,
important de valider et de mieux cerner des sites seulement connus au travers des
données issues des prospections. Pour la réalisation de ces sondages, nous avons choisi
le  site  de  la  Gohérais 1  (Bourg-des-Comptes)  qui  présentait  notamment  une  série
lithique homogène et une possible extension dans un secteur en friche non labouré.
Trois sondages ont été réalisés. Les deux sondages effectués au niveau des labours ont
livré des niveaux très perturbés et inexploitables. Par contre, le sondage ouvert dans le
secteur en friche a livré, au sommet d’une terrasse alluviale, un horizon mésolithique
en place. Au niveau du sondage, cet horizon qui présente une épaisseur comprise entre
5 et 10 cm livre près de 90 % du mobilier lithique. La densité du mobilier n’est pas très
élevée  puisqu’elle  est  d’une  quarantaine  de  pièces  au  mètre  carré  mais  la  faible
dispersion  verticale  des  artefacts  et  leur  très bon  état  de  conservation  permet
éventuellement des possibilités de remontages. L’étude de l’industrie lithique montre
que la série est homogène et qu’elle se rattache à une phase évoluée du Mésolithique
moyen (fig. 1).
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Fig. 1 – Industrie lithique
Dessin : S. Blanchet.
3 L’apport  des  sondages  archéologiques  réalisés  sur  le  site  de  la  Gohérais 1  est
extrêmement  positif,  tant  sur  le  plan  méthodologique  que  sur  le  plan  scientifique.
Ceux-ci  montrent  que  dans  certaines  conditions  les  gisements  de  surface  peuvent
présenter  un  potentiel  archéologique  (possibilités  de  remontages,  organisation  du
site...)  qui  dépasse  largement  celui  que  l’on  a  en  étudiant  des  séries  issues  de
ramassages de surface. Pour 1999, des sondages complémentaires seront effectués sur
le site de la Gohérais afin d’évaluer l’extension du niveau d’occupation peu perturbé, de
déterminer sa nature paléo-pédologique et d’affiner la méthodologie à mettre en place
pour étudier ce type de site. Dans les années qui viennent, il nous semble important que
d’autres sondages puissent être réalisés dans des milieux variés (bordure de marais,
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